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  خلاصه فارسی
شده  اسدتا اید  یک واکنش آلی است که از نام امیل نووناگل گرفته  واکنش تراکمی نووناگل مقدمه:
شه  است کده از واکدنش افدشایش نوکفیدوفیفی ترکیبدا  دا واکنش یک واکنش تراکم آلهولی اصلاح
ا ههف اید  ردروژ  سدنتش گیردصور  می دار از جمفه آلههیههان اسیهی  ه ترکیبا  کر ونیلژهیهرو
  اشهاوتوکسیک میسرطان و سایتسیانواستا  ا خواص  القو  ضه متیل نووناگل ترکیبا  نشیفیهن
کننه  در زمدان رفلاکد در ای  رروژ  از واکنش میان آلههیههای آروماتیک و عوامل آلکیفه: هاروش
ا های متفاو ، آلههیههای جهیه موردنظر جهت انجام واکنش مرحفه دوم سدنتش گردیهندها سدب  د
اکسدایه ر مولیبدهنیوم تدالیشوهدای سدنتش شده  در مجداور  کاسیانواسدتا  و آلههیدهاستفاد  از متیل
  31RMNCو  1RMNH، RIهدای روشمحصولا  نهایی مورد نظر سداخته شدهنه و محصدولا   دا 
 آنالیش عنصری شهنها OSNHC مورد طیف سنجی قرر گرفتنه و  ا دستگا  
کیبدا درصه تهیده شدهنه و سداختار تر ۰۹تا  ۵۷ترکیبا ههف  ا رانهمان مناسب در محهود  نتایج:
 نهامورد تاییه قرار گرفت OSNHCو آنالیش 31RMNC ، 1RMNH، RI هایاستفاد  از طیفجهیه  ا 
سیانواسدتا  دا اسدتفاد  از متیل در تحقیق حاضر، سنتش مشتقا جهیه  نشیفیهن : گیریبحث و نتیجه
 اکسایه  ه عندوان کاتالیسدت مدوبر  دا راندهمانواکنش نووناگل و در حضور نانوکاتالیست مولیبهنیوم 
 امناسب و  ا موفقیت انجام شه




Introduction: Knoevenagel reaction is an organic reaction named after Emil 
Knoevenagel. This reaction is a modified aldolytic condensation reaction that results 
from  the  nucleophilic addition  reaction  of acidic hydrogen compounds to 
carbonylated compounds such as aldehydes. The aim of this project is to synthesize 
some benzylidene methyl cyanoacetate compounds with potential anticancer and 
cytotoxic properties. 
 
Methods: In this project, the aldehydes were synthesized following the reaction 
between aromatic aldehydes and alkylating agents during different reflux times, Then 
the desired products were obtained using methyl cyanoacetate and synthesized 
aldehydes in the vicinity of molybdenum oxide nanocatalyst; and product analyzed by 
spectroscopic methods including IR, 1HNMR, 13CNMR and elemental analysis 
performed  with  CHNSO. 
 
Results: The targeted  compounds  were prepared  with  appropriate  yields in the range 
of 75 to 90% and the structure of  the new ones was confirmed by IR, 1HNMR and 
13CNMR spectroscopy and CHNSO analyses. 
 
Conclusion and Discusion: In the present study, the synthesis of benzylidene methyl 
cyanoacetate derivatives was successfully performed with good yield using 
Knoevenagel reaction in the presence of molybdenum oxide as an effective catalyst. 
 
Keywords: Knoevenagel  Reaction, Methyl  Cyanoacetate, Nanocatalyst, Molybdenum 
Oxide. 
  
  
